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Final candidates scheduled t o visi t campus 
SARA E LAMERS 
campus beat editor 
T h e final candida tes for ihc presi-
dency will make visits lo c a m p u s dur-
i n g t h e w e e k of N o v . 15. J a m e s 
MuyskensK)f Georg ia will arr ive on 
Sunday. Nov. 15. and remain on cam-
pus through Tuesday. Nov. 17 while 
J a m e s Bu i tman of Iowa is scheduled 
lo v i s i t on W e d n e s d a y , N o v . 18 
through Friday, Nov. 20. 
During their visits, each of the can-
didates will part icipate in a number of 
activities, ranging from meet ings with 
various administrators to mformal dis-
cuss ions with s tudents . 
Richard Frost , Dean of S tuden t s , 
feels it is important for students to par-
ticipate in the visits for t w o reasons. 
First, s tudents should recognize that 
the new president will have a great deal 
of inf luence over the direction of the 
college, financially, academically, and 
culturally. He also feels that becom-
ing involved in the search process can 
serve as a learning exper ience for stu-
donts who aspire to one day hold lead-
ership positions. 
On Monday, Nov. 16 Muyskens will 
visit Phelps f rom 11 a.m. to noon to 
meet informally with students. This is 
a t ime when s tudents can speak casu-
ally with the candidate and ask any 
quest ions they may have. A reception 
will be held later that day at 4 p.m. in 
the Haywor th Center . Th i s event is 
open to the Holland communi ty . 
On Tuesday. Nov. 17. Muyskens will 
speak with a select g roup of s tudents 
at a breakfast . 
"We tried to invite a variety of stu-
dents to the b reak fa s t , " said Misten 
Weeldreyer ( ' 99 ) of the Search Com-
mittee. "We hope to have a wide spec-
trum of s tudents in order to represent 
a lot of different perspectives on cam-
pus." 
Bui tman will also be present at a re-
cep t ion at the H a y w o r t h C e n t e r on 
Thursday, Nov. 19 at 4 p.m. and will 
more CANDIDATES on 2 
Anchor photo by Jonathan Muenk 
TALES OF VICTORY: Misha Neil ('02) and Kit Schultz ('02)portray Snow 
White and Hansel in the freshmen play. This year's victory over the sophomores was the first 
Even Year win since 1993. 
Tradition 
continues 
^Annual Nykerk Cup Competition 
results in an Even Year win. 
W H I T N E Y H A D A N E K 
staff reporter 
T h e f reshman Class of 2002 "Took a Good Look" at 
their compet i t ion on Saturday, Nov. 6 and rose above it 
to win the 64th annual Nykerk C u p Compet i t ion before 
a packed Civic Center audience. 
The even ing w a s a cu lmina t ion of three weeks of 
nightly pract ices and rehearsals for the 4 0 0 women who 
part icipated in song, play (drama) , and oration. 
Using conductor caps, white scarves, and orange ticket 
s tubs to add variety to their pe r formance , 2002 Song 
kicked of f the event with "Cha t t anooga C h o o - C h o o " 
directed by song coach, Melissa Nienhuis ( ' 00 ) . 
"I think our song impressed the audience ," said Emily 
Small ( ' 02 ) . "I think our visuals added to the perfor-
mance . It a lso made it more fun for us to pe r fo rm." 
more NYKERK on 7 
Changes in core curriculum affect registration 
MELISSA M A L L 
staff reporter 
Registration may be confus ing for 
the f reshman this year due to the revi-
sion of H o p e ' s co re curr iculum. 
"The categories of core haven ' t re-
ally changed , " said Maura Reynolds , 
Director of Advis ing . 
Th i s y e a r ' s s o p h o m o r e s , j u n i o r s , 
and seniors will stay with the old core 
cu r r i cu lum requ i remen t s . However , 
they can take some new courses being 
of fe red . 
T h e biggest d i f fe rence between the 
old and new curr iculum is the m o v e 
from most three credit hour classes to 
a two or four credit hour class. 
"The new core has 51 credi ts total 
that a re r equ i r ed b e f o r e a s t u d e n t 
graduates ," said Reynolds . " S o m e of 
those credits can be reduced by plac-
ing out of a language class or a waiver 
of a c l a s s d u e to c e r t a i n c i r c u m -
stances ." 
All f reshmen starting in the fall of 
1998 are required to take a First Year 
Seminar , which meets twice a week 
and is worth two credits. These dis-
cus s ion : dr iven semina r courses are 
led by the s tudent ' s academic advisor. 
"The classes are based not so much 
on content as on process ," Reynolds 
said. " Students learn to use the library 
eff icient ly, learn how to debate and 
discuss effect ively in class, and learn 
h o w lo d i sagree respec t ive ly when 
o n e ' s pos i t ion on an issue is cha l -
lenged ." 
T h e opinions on F Y S classes vary 
among the f reshmen. 
"I have found my F Y S class to be 
very helpful ," said Tracy Leman ( '02) . 
"There are few tests so the c lass isn't 
a very high pressure one. I think it is a 
good way to get to know your advisor 
because you see t h e m twice a week 
and b e c o m o m o r e comfor tab le asking 
them ques t ions ." 
"I don ' t feel my F Y S class has done 
what il«was des igned lo do because it 
hasn ' t help me adjust to col lege," said 
C a n d a c e Kool ( ' 0 2 ) . " I have m o r e 
h o m e w o r k fo r m y F Y S c lass than 
s o m e of my four credi t c lasses ." 
There are also several new courses 
being offered this year. Economics 200 
is a ha l f -semester c lass that of fers two 
credi ts and can be used to fulfill the 
Social Science requirement . 
"This is a great class of students who 
are not Economics , Business , or Ac-
count ing ma jo r s , " said Reynolds. 
more CORE on 2 
Public Safety responds to recen t on-campus cr ime 
M I C H A E L M C C U N E 
staff reporter 
A look at a recent c a m p u s safety 
repor t s h o w e d t w o unusua l c r i m e s 
occurr ing at Hope College. Whi le one 
was perpetrated against a household 
of s tudents , the other was directed at 
the school itself. 
On Tuesday , Oct . 27 at app rox i -
mately 12:50 a .m. , a smoke bomb was 
hurled through the basement window 
of the Delta Phi Col lage leading lo a 
small fire that was el iminated by a un-
named resident of the house. Al though 
the event is believed lo be a prank, the 
residents were put at a ser ious incon-
venience while the Holland Fire De-
par tment cleared out the s n w k c f rom 
the basement . 
The other and more ser ious c r ime 
was reported on Wednesday, Oct. 28 
lo the Of f i ce of Public Safety. Ap-
proximately $2 ,000 of equipment was 
s t o l e n f r o m a P h y s i c s l a b in 
VanderWerf Hall. The i tems lost by the 
Physic depar lment in the looting in-
cluded four metrologic laser pointers, 
four uniphase hel ium/neon lasers and 
t w o osci l loscopes. 
Phys ics Depar tmen t L a b Director 
Kevin Gardner discovered the c r ime 
and has taken measures lo make sure 
that it does not happen again. 
"We have changed or are in the pro-
cess of changing all the locks for these 
labs," Gardner said. "We could lock 
the individual cabinets with pad-locks, 
more SAFETY on 8 
a # 
Anchor photo by Chris Lee 
WEIRD SCIEMCE: Dave Kuhrt ('01) conducts a rat 
surgery in biology lab. Similar equipment was recently stolen. 
Campus Beat ^Anchor M o v e m b e r I I , I 998 
W e e k seeks to entertain 
A KI_ECZ:EK 
staff reporter 
H o p e ' s G r e e k o r g a n i z a l i o n s will 
ho ld a s e r i e s of e v e n t s s p o n s o r e d 
wi lh G r e e k W e e k , w h i c h b e g a n on 
M o n d a y . Nov . 9 . G r e e k W e e k , de-
spiie us n a m e , is nol j u s i for G r e e k s . 
A n y o n e in l e re s i ed is w e l c o m e a n d 
e n c o u r a g e d lo a l i end ihe e v e n t s . 
G r e e k W e e k w a s o r g a n i z e d b y 
ihe In le r -Fra te rn i ly C o u n c i l and ihe 
P a n H e l l e n i c B o a r d T h e y t r ied to 
get p e o p l e f r o m e a c h g r e e k o r g a n i -
zat ion i n v o l v e d in the p r o c e s s . 
C e n t u r i a n A d a m H u d s o n ( ' 9 9 ) , 
P r e s i d e n t of t h e I n t e r F r a t e r n i t y 
C o u n c i l w a n t s lo r e m i n d e v e r y o n e 
tha t G r e e k W e e k is nol j u s t f o r 
G r e e k s . 
" C o m e ou t a n d s e e t he G r e e k s 
h a v e f u n . " he sa id . 
T h i s y e a r ' s G r e e k W e e k will fea -
t u r e s u c h e v e n t s a s L i p S y n c , a 
c a n n e d food d r ive , and a d a l e auc -
t ion. 
" I t ' s b e e n a lot of f u n . bu t t he 
w e a t h e r i n c o n v i e n c e s h a v e b e e n 
u n f o r t u n a t e , " sa id P r o m e t h i a n Ben 
M e s s e r ( ' 9 9 ) . 
G r e e k O l y m p i c s w a s c a n c e l l e d 
d u e to T u e s d a y ' s b lus te ry wea the r . 
In the past the G r e e k O l y m p i c s h a v e 
f ea tu r ed such e v e n t s as : f u n n o o d l e 
toss , p i z z a e a t i n g con te s t , b e d race , 
t r i cyc le race , and b e n c h r ace . 
T h e L i p S y n c will be held T h u r s -
day. N o v 12 f r o m 7 to 9 p .m. in the 
M a a s A u d i t o r i u m . 
M o n d a y n i g h t f e a t u r e d G l e n n 
L o w e a n d M o c k t a i l s at P h e l p s . 
G l e n n L o w e , t he E m e r s o n i a n advi -
so r , s p o k e a b o u t the p o s i t i v e s o f 
G r e e k L i f e at H o p e . 
M a n y l iked the speake r . 
" T h e s p e a k e r w a s g o o d . " sa id 
D o r i a n Kat ie J o h n s o n (*00). 
T h e d a t e auc t ion wi l l f e a t u r e a 
G r e e k f r o m e.ach o r g a n i z a t i o n . 
E a c h d a t e will i n c l u d e t i cke t s , d o -
na t ed by S A C . to V e g a s N i g h t . Lo-
cal r e s t a u r a n t s h a v e a l so m a d e c o n -
t r i b u t i o n s to the da te a u c t i o n . T h e 
d a t e a u c t i o n will be h e l d Fr iday , 
more GREEKS on 6 
Anchor photo by April Greer 
POETRY IN MOXIOM: The second installment of the Visting Writers'Series 
enchanted a crowded Knickerbocker Theater on Monday, Nov. 9. Fictionist Alyson McGhee 
and poet Conrad Hilberry were the featured writers. 
I n te rna t i ona l food fa i r serves cuisine and cu l tu re 
S A R A E L A M E R S 
campusbeat editor 
In k e e p i n g u p w i t h its e m p h a s i s 
o n e n r i c h i n g m u l t i c u l t r u a l l i le on 
c a m p u s , t he In te rna t iona l R e l a t i o n s 
C l u b wi l l hos t its a n n u a l F o o d Fa i r 
on Sa tu rday , N o v . 14 at 7 : 3 0 p . m . 
T h e e v e n t wi l l s h o w c a s e a va r i e ty 
of f o o d s a m p l e s f r o m n u m e r o u s 
c o u n t r i e s . 
" F i v e of t he seven c o n t i n e n t s will 
be r e p r e s e n t e d , " sa id J a m e s Si ta t i 
( 0 0 ) of t he In t e rna t iona l R e l a t i o n s 
C l u b . " M a n y in t e rna t i ona l s t u d e n t s 
will be r ep resen t ing their o w n c o u n -
tr ies as wel l as c o n t r i b u t i n g to o t h e r 
c u l t u r e s . " 
A v a r i e t y o f c u i s i n e s w i l l b e 
a v a i l a b l e f r o m coun t r i e s s u c h as Ja-
p a n . T h a i l a n d . P a k i s t a n . F r a n c e , 
G e r m a n y , U k r a i n e , 
R o m a n i a . P a l e s - . 
t i n e , P e r u , # 
M e x i c o , E th io -
p i a , K e n y a , 
a n d S o u t h A f -
r ica. 
T h i s annua l 
e v e n t has b e e n 
t h e g r o u p ' s 
b i g g e s t f u n d 
ra i se r s i nce it first 
b e g a n a p p r o x i -
m a t e l y e igh t y e a r s ago . 
" T h i s is an o p p o r t u n i t y for o t h e r 
s t u d e n t s to see wha t is ou t t he re and 
e x p e r i e n c e o t h e r c u l t u r e s , " Sa ta t i 
sa id . " I t ' s a c h a n c e to s h o w our c u l -
tu re s t o the rest of t he c a m p u s a n d 
a l s o p r o v i d e t h e m w i t h t he 
o p p o r t u n i t y to a sk us 
q u e s t i o n s . M a n y s t u -
d e n t s m a y see inter-
n a t i o n a l s t u d e n t s 
o n c a m p u s b u t 
d o n ' t get a c h a n c e 
to talk lo t h e m o r 
l e a r n a b o u t t h e i r 
c u l t u r e . " 
S t u d e n t s a t t e n d -
ing the e v e n t c a n ^uy 
t i cke t s r a n g i n g f r o m 5 0 
cen t s t o $3 .00 , w h i c h can be used 
to p u r c h a s e s a m p l e s of e i t h e r e n -
t rees or d e s s e r t s . T h e r e will a l s o be 
a var ie ty of cu l tu ra l d i s p l a y s a n d 
l ive m u s i c f r o m a va r i e ty of e thn ic 
b a c k g r o u n d s . 
M a n y s t u d e n t s w i l l a l s o b e 
d r e s s e d in t r a d i t i o n a l a t t i r e f r o m 
the i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s . 
In a d d i t i o n , a r e c i p e b o o k will be 
a v a i l a b l e f o r p u r c h a s e . It will con -
tain r ec ipes f o r all of the f o o d at the 
e v e n t , as wel l as r ec ipes f r o m f o o d s 
of pas t F o o d Fa i r s . 
" T h e rec ipe b o o k w a s s o m e t h i n g 
w e t h o u g h t of last y e a r a n d h o p e to 
ca r ry ou t th is yea r , " Sitat i sa id . "11 
s t u d e n t s t as te s o m e t h i n g a n d w a n t 
to try lo m a k e it. th is will h e l p them. 
T h e b o o k s wi l l be ava i l ab l e at the 
In t e rna t i ona l E d u c a t i o n O f f i c e . 
F u n d s f o r t he even t c o m e f r o m 
the In t e rna t iona l C l u b and the p ro -
CORE from I 
c e e d s co l l ec ted g o to he lp a se lec ted 
char i ty . T h i s yea r , the f u n d s will g o 
t o w a r d the H e i f e r P r o j e c t , w h i c h 
p r o v i d e s p e o p l e in A f r i c a n c o u n -
t r ies w i t h l i v e s t o c k . 
T h e I R C a l s o h o p e s to s p o n s o r a 
n u m b e r o f s p e a k e r s d u r i n g t h e 
s p r i n g s e m e s t e r . 
" T h e s e s p e a k e r s will s p e a k on a 
n u m b e r of i s sues , r a n g i n g f r o m re-
l ig ious and po l i t i ca l o n e s to th ings 
l i k e r a c i s m , " s a i d M u h a m m e d 
H a m e e d u d d i n ( ' 0 1 ) . 
S t u d e n t s a r e a l s o inv i t ed to re-
m a i n at P h e l p s f o r d a n c i n g i m m e -
d ia te ly f o l l o w i n g the e v e n t . 
T h e even t is a l so c o - s p o n s o r e d by 
H A P A . H i s p a n i c S tuden t O r g a n i z a -
t ion a n d the B l a c k C o a l i t i o n . 
Reading to feature Asian writers 
S A R A E L A M E R S 
cam pus beat editor 
S t u d e n t s wi l l h a v e j h e o p p o r t u -
nity to e x p a n d the i r k n o w l e d g e a n d 
u n d e r s t a n d i n g of 
A s i a n c u l t u r e s 
t h r o u g h a l i terary 
r e a d i n g g i v e n by 
V i e t n a m e s e -
A m c r i c a n wr i te rs 
o n T h u r s d a y , 
N o v . 12. 
T h e wr i t e r s are 
M o n i q u e 
T r u o n g , Q u a n g 
B a o . and B a r b a r a 
T r a n . 
" W e a re v e r y 
f o r t u n a t e t o be 
a b l e t o b r i n g 
t he se exc i t i ng n e w vo ices in S o u t h -
e a s t A s i a n A m e r i c a n w r i i i n g t o 
H o p e C o l l e g e . " s a id Dr . R e u b e n 
E l l i s of t he E n g l i s h d e p a r t m e n t . 
" W e think tha t t he i r w o r k will be 
of in teres t to t he H o l l a n d c o m m u -
nity as wel l as to our s t u d e n t s . " 
T h e i r w o r k s of h a v e a p p e a r e d in 
Walcrniark. a c o l l e c t i o n ol V i e t -
n a m e s e A m e r i c a n poet ry a n d p r o s e . 
" T h e s e are no t p a r t i c u l a r l y we l l 
k n o w n w r i t e r s , " El l is sa id . " T h e s e 
a r e e m e r g i n g wr i t e r s b e c a u s e there 
a r e f e w w e l l - e s t a b l i s h e d A s i a n -
A m e r i c a n wr i t e r s that m a n y p e o p l e 
w o u l d r e c o g n i z e . " 
El l is f ee l s , d e s p i t e t he u n f a m i l -
i a r i t y 
W e are very 
fortunate to be 
able to bring these 
exciting new voices 
in Southeast Asian 
Amer ican wr i t ing 
to Hope College 
-Reuben Ellis, 
English Department 
m a n y 
p e o p l e h a v e wi th 
t h e A s i a n c u l -
t u r e , t h a t s u c h 
w r i t i n g s a r e 
c o n t r i b u t i n g t o 
the l i terary s c e n e 
m o r e a n d m o r e . 
H e a d d e d t h a t 
t h e w o r k s o f 
T r o u n g . B a o , 
a n d Tran s h o w a 
p r o g r e s s i o n 
a w a y f r o m t radi -
t iona l V i e t n a m -
e s e wr i t i ng . 
"Ea r l i e r w r i t i n g s of V i e t n a m e s e 
A m e r i c a n s gene ra l ly had a h is tor i -
cal f o c u s . " he sa id . " W r i t e r s focused 
on e v e n t s such a s the V i e t n a m W a r 
a n d the t r a u m a they e x p e r i e n c e d . 
Walcrniark s e e m s to con ta in wr i t -
ings that a r e m o v i n g on a n d f o c u s -
ing on m o r e recen t e x p e r i e n c e s , in-
s t ead o f l o o k i n g b a c k . " 
E a c h of the wr i t e r s is a l s o a f f i l i -
a ted w i t h the A s i a n A m e r i c a n Wri t -
e r s ' W o r k s h o p in N e w Y o r k . 
T h r o u g h th i s o r g a n i z a t i o n , t h e y 
s t r ive to e n h a n c e the w o r k s of As ian 
A m e r i c a n wr i t e r s , as wel l as to in-
c r e a s e a w a r e n e s s of its e x i s t e n c e . 
W h i l e all o f t he wr i t e r s are re la-
t ive ly n e w to t he l i t e r a r y s c e n e , 
m a n y of t he i r w o r k s h a v e m a d e 
a p p e a r a n c e s in a n u m b e r of a n -
t h o l o g i e s and l i te rary j o u r n a l s . 
T r o u n g ' s w r i t i n g s can be l o u n d 
in the a n t h o l o g y Asian American 
Literalurc and in j o u r n a l s s u c h as 
Amerasia a n d the Vielnani Forum. 
S h e l ives a n d w r i t e s in N e w York , 
w h e r e she a l so h o l d s a pos i t i on as 
an a t to rney . 
T r a n ' s w o r k s h a v e a p p e a r e d in 
T h e Asian Pacific American Jour-
nal, Ploughshares, Senaca Review, 
a n d Pequod w h i l e B a o r e c e n t l y 
c o m p l e t e d his first nove l . 
T h e e v e n t is c o - s p o n s o r e d by 
E n c o u n t e r w i t h C u l t u r e s , H o p e ' s 
A s i a n P e r s p e c t i v e A s s o c i a t i o n , the 
E n g l i s h a n d W o m e n ' s S t u d i e s d e -
pa r tmen t s , the o f f i c e of t he P rovos t , 
the D e a n of Ar t s a n d H u m a n i t i e s , 
a n d the D e a n of Na tu ra l S c i e n c e s . 
T h e r e a d i n g will beg in at 7 p . m . 
in t he M a a s A u d i t o r i u m . T h e r e is 
n o a d m i s s i o n f ee a n d the pub l i c is 
inv i t ed to a t tend . 
A n o t h e r new c o u r s e is a C r e a t i v e 
W r i t i n g c o u r s e that is a l s o "a ha l f -
s e m e s t e r . T h e t w o c red i t c l a s s c a n 
be used to c o m p l e t e the F ine A r t s 
r e q u i r e m e n t . 
T h e n e w c h a n g e s w e r e pu t into 
e f f e c t b e g i n n i n g in the fall o f 1998, 
d u e to the fac t tha t the c o r e c u r r i c u -
lum h a s b e e n the s a m e s ince 1978. 
R e y n o l d s s a i d t h a t s t u d e n t s 
s h o u l d c o m e to the R e g i s t r a r ' s O f -
f ice if they h a v e a n y q u e s t i o n s . 
" W e a re very e a g e r to g i v e h e l p 
t o s t u d e n t s , " s h e s a i d . " W e w a n t 
t h e m to c o m e t o us wi th the i r q u e s -
t i o n s . " 
R e y n o l d s h a s a l s o he ld i n f o r m a -
t iona l s e s s i o n s in v a r i o u s r e s i d e n c e 
ha l l s on c a m p u s . T h e next o n e will 
be h e l d on T h u r s d a y , N o v . 12 in 
V o r h e e s Ha l l at 9 : 3 0 p . m . 
" T h i s is a g o o d o p p o r t u n i t y f o r 
s t u d e n t s to ge t the i r q u e s t i o n s a n -
s w e r e d , " R e y n o l d s sa id . "It is he lp-
ful for f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s to 
h e a r w h a t t y p e s o f q u e s t i o n s j u n -
iors a n d s en io r s a sk s o that they 
k n o w w h a t i s sues lo be c o n c e r n e d 
a b o u t w h e n tha t t i m e c o m e s f o r 
t h e m . " 
CANDIDATES from 1 
vis i t P h e l p s c a f e t e r i a o n F r i d a y , 
N o v . 2 0 f r o m 11 a . m . to n o o n . A 
b r e a k f a s t will be he ld on F r iday a s 
wel l . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to a c -
t ively pa r t i c i pa t e in the v i s i t a t ions . 
" I th ink i t ' s ve ry i m p o r t a n t f o r 
s t u d e n t s to learn as m u c h a s they 
c a n abou t t he se c a n d i d a t e s so that 
they c a n f o r m u l a t e their o w n j u d g e -
m e n t s , " s a i d P r o v o s t J a c o b 
N y e n h u i s . " E a c h p e r s o n w h o wi l l 
mee t wi th t he c a n d i d a t e s mus t de-
c ide h o w d e s i r a b l e he is a n d s tu-
d e n t s shou ld d o l i k e w i s e . " 
M a n y a d m i n i s t r a t o r s s t ressed the 
fact that s t u d e n t s h a v e the o p p o r t u -
nity to p lay an impor t an t ro le in the 
f u t u r e of H o p e . 
" I ' m e x c i t e d a b o u t these c a n d i -
da t e s , " F ros t sa id . " B o t h ol them are 
ve ry w e l l - q u a l i f i e d . T h e o p p o r t u -
ni ty to pa r t i c ipa te in a p res iden t ia l 
s e a r c h d o e s not h a p p e n o f t e n . " 
W h i l e B u l t m a n w a s u n a v a i l a b l e 
f o r c o m m e n t , M u y s k e n s e x p r e s s e d 
h i s in teres t in the vis i t . 
"I h a v e a very shor t t ime to visit 
but I h o p e to f ind ou t wha t in teres ts 
H o p e s t u d e n t s the m o s t , " he sa id . 
"I w a n t to f i nd out h o w the s t u d e n t s 
fee l a b o u t t he i r c o u r s e s a n d h o w 
t h e y wi l l i m p a c t t h e i r l u t u r e s . I 
th ink that learn ing is a lot of lun and 
I a m a n x i o u s to see if H o p e s tudents 
fee l t he s a m e w a y . " 
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Li: Seramur 
Missions: It Can Happen to You 
Caichy lillc. h u h ? Wel l , i l 's iruc. 
At least in the case of my Unc le 
im. He gradua ted iVom H o p e 
Col lege , was the anchor in the 
Pull, did badly in Bio 150. and 
ma jo red in business . He was just 
an ave rage guy. A l t e r he gradu-
ated. he went on a shor t - term 
miss ion trip as part of a seminary 
course . Th i s short trip turned out 
to be a lot longer than any ol us 
expec ted . 
I was pretty y o u n g at the t ime, 
about s even yea r s o ld . but 1 
r e m e m b e r him c o m i n g h o m e . He 
wrought back lots of neat stulT: 
shiny bang le brace le ts , embro i -
dered caps , and a n i m a l s carved 
out of onyx . 1 a l so r e m e m b e r h im 
bing a l i t t le shocked to see my 
sister and I in shor ts a n d lank tops, 
h a v i n g been in a Mus l im country , 
he was not used to see ing that 
m u c h skin, even in 90° wea ther . 
I can recall one dis t inct 
occas ion w h e n he rebuked me 
(k indly) for c o m p l a i n i n g about 
l av ing to wait too long for dinner. 
•"But I ' m s tarv ing ." I m o a n e d . 
" N o . E l i / a b e t h . " he cor rec ted . 
"You d o not k n o w what it m e a n s 
to be s ta rv ing ." T h a t s i tuat ion still 
c o m e s back to m e . espec ia l ly 
when I feel like wh in ing abou t 
Phe lps food. 
Tim comple t ed seminary and 
was o rda ined as a pastor wi th 
miss ion e m p h a s i s . He then wen t 
on to receive addt iona l t ra ining in 
Hospital Admin is t ra t ion . His w i f e , 
( w h o interes t ingly e n o u g h , he had 
met on his shor t - te rm tr ip) is a 
registered nurse . 
To make a long story short , they 
ended up ove r seas a s full t ime 
miss ionar ies , r u n n i n g an eye 
hospital in a third wor ld country. 
Th i s never really m a d e sense to 
me. but g r o w i n g u p in a Chr i s t i an 
family. I was p r o g r a m m e d to think 
that it was a good th ing. 
A good th ing? In spite of the 
fact that I k n e w that I was not 
hear ing all the s tor ies . I did k n o w 
that that what they we re d o i n g 
was dangerous . So w h e n they 
started hav ing chi ldren I expec ted 
them to c o m e h o m e f r o m their 
s t range vaca t ion . And they did. 
s o m e t i m e s , but on ly eve ry three 
years , and never for longer than a 
few mon ths . 
The last few yea r s have been 
growth- f i l l ed for me. I have 
ma tu red espec ia l ly in my walk 
with Chris t . He is no longer just a 
nice guy w h o ^ a v e my Sunday 
Schoo l teacher s o m e t h i n g to talk 
about . He is my Lord, fr iend and 
Sav io r all rolled into one . The 
o lder 1 gel ihe m o r e I real ize that 
I have no life apart f rom Him. 
L i k e w i s e th ings that d i d n ' t 
m a k e sense lo me before are 
crystal c lear now. I can under-
stand why my uncle , an intelli-
gen t . we l l -ba lanced man in his 
mid- thi r t ies w o u l d go so far a w a y 
f rom the luxur ies of Amer i ca and 
the c o m f o r t s of a s table fami ly : 
he is abso lu te ly in love with 
Jesus . His on ly ambi t ion in life is 
to l ive for Him. As part of 
fu l f i l l ing that part. God has cal led 
him ove r seas for miss ions . 
T h e s t rangest thing about Tim 
and Karen is that they like what 
they d o . W h e n they are h o m e , 
even though they are glad to see 
us. they a re ' eage r lo be back. 
Th i s has been an ex t raord inary 
lesson for me . It has taught me 
that I will never be happy, un less 
I a m where God w a n l s me . 
T h e y have shown me that 
be ing a miss ionary is indeed no 
sacr i f ice . L iv ing in a p lagued, 
dirty, mise rab ly p o o r and very 
an t i -wes te rn country, while trying 
to raise three chi ldren is not a 
s ac r i f i ce lo them. Risking their 
l ives in ava lanches , b o m b threats , 
and mili t ia a t tacks isn ' t either. 
" T h e Lord is m y sheperd . I 
shall not be in want ' (Psa lm 
23; 1). has real m e a n i n g now. 
T h e f inal , and pe rhaps mos t 
important e f f ec t my Unc le T i m ' s 
miss ion work has had on me is 
the des i re lo pray. Al though this 
started bas ica l ly out of an 11 year 
o l d ' s fear of dea th and pain for 
her loved ones , it has deve loped 
and taken shape . 
N o w I pray not only for my 
aunt , unc le , and c o u s i n ' s safely, 
but for God to e n c o u r a g e them, 
annoin t t hem wi th his spiri t and 
min is te r to o lhers th rough them. 
And I k n o w that He does . 
So all this is lo say that. Yes, 
mi s s ions can happen lo you. And 
if it docs , lei m e k n o w and I will 
p ray for you . 
Vigi l hosts cont inual prayer 
D A N A LAMERS 
religion editor 
Right now there is s o m e o n e in 
Graves Chape l praying . 
S ince midn igh t Nov. 9 a n d until 
Sunday , N o v e m b e r 22, there has . 
been a prayer watch. O n e by one 
i n d i v i d u a l s a r e e n t e r i n g G r a v e s 
Chape l . 24 hours a day. l i f t ing up 
our col lege and the wor ld-wide per-
secuted church in prayer. 
S tudents s igned up in the chapel 
for one hour prayer slots, in w h i c h 
they have commi ted an hour of soli-
tude to prayer and ref lect ion. 
T h e idea f o r the p r a y e r v ig i l 
evo lved partly f r o m a g r o u p of stu-
dents w h o have been praying for the 
school on a regular basis for the past 
six or eight months . 
" T h e Bible says 'We have not , 
because we ask not , ' We as a co l -
lege. as a gen-
e r a t i o n . a s 
Chr i s t i ans , are 
t o o o f t e n 
p r a y e r l e s s , " 
s a i d J a r e d 
H e n d e r s o n 
( ' 00) , w h o is a 
m e m b e r of the 
original p rayer 
g roup . 
T h e p r a y e r 
vigil has been 
a i m e d at t w o 
things: praying 
for Hope Co l l ege as a whole , and 
p ray ing for the persecu ted church . 
"We arc praying pr imari ly for the 
school , for awaken ing , but a l so for 
t h e p e r s c c u l c d c h u r c h , " s a i d 
Hende r son . 
' i s igned up because it 's a neat 
oppor tun i ty to help the school , lift-
If this college is going 
t o be one t h a t t ru ly 
belongs t o G o d , w e all 
have t o be on t h e 
same page. I don' t 
know w h a t it's going 
t o t a k e — b u t praying is 
a good star t . 
— R y a n Bass ( '01 ) 
ing it in prayer , and it will help my 
own walk wi th G o d , " sa id Ryan 
Bass r 0 I ) , . w h o will set his alarm 
clock to take part in a 2 - 3 : 0 0 a .m 
shif t . 
"The re is a lot of bad stuff go ing 
on and the minor i ty can make a lot 
of noise; it s h a d o w s the good s tuff . 
If this col lege is to be one that truly 
be longs to God , e v e r y b o d y has to 
be on the same page. I d o n ' t k n o w 
wha t it 's go ing to l a k e — b u t pray-
ing is a good star t ," said Bass . 
Whi le mos t are suppor t ive of the 
p r a y e r vigil i t se l f , s o m e p e o p l e 
ques t i on not the p r inc ip le of the 
vigil , bu t the aim of the prayers . 
"I think it 's a good thing. But they 
d o n ' t need lo pray for me . I d o n ' t 
need peop le to a w a k e n me to God , 
But I ' v e got no p rob lem wi th pray-
ing," said M u r s h e d Khadi ja ( ' 00 ) . 
M o s t w h o are uninter-
| e s ted , will s i m -
p ly no t b e in -
ivolved. 
"I p e r s o n a l l y 
I w o u l d n ' t d o it, 
but i t 's not a bad 
t h i n g . N o h a r m 
will c o m e of it. It 
w i l l be a f a i t h 
s t r e n g t h e n i n g 
exerc i se for a lol 
of p e o p l e , " said 
J o s h N e u k s 
(•99) . 
C h a p e l - g o e r s 
e y e s were opened lo the su f f e r ing 
. o f the persecuted chu rch on Nov. 2 
w h e n Steve H a a s U.S. Coord ina to r 
for the Internat ional Day of Prayer 
for the Persecuted C h u r c h visi ted a 
chape l service . 
The vigil ove r l aps with "Perse-
cut ion Sunday ," which is N o v e m -
ber 16. The d a y w h i c h has been 
declared such to cu lmina te 5 0 d a y s 
of wor ldwide p rayer organized by 
H a a s ' o rganiza t ion . 
Chr i s t i ans worsh ipp ing at Hope 
Co l l ege can o f t en find themse lves 
very r emoved f rom the reality of 
re l ig ious injust ice in the rest of the 
wor ld and are not aware that mil-
lions of Chr i s t i ans w o r l d w i d e are 
sub jec t to intense persecut ion for 
their faith. F r e e d o m of rel igion is 
not a reali ty in several par ts of the 
wor ld but bea t ings ,burned houses , 
soli tary pr ison, r idicule and tens of 
t housands mar tyrs are. 
For e x a m p l e , in N o v e m b e r of 
1996 Ch inese gove rnmen t authori-
ties targeted the Ch inese Cathol ic 
u n d e r g r o u n d c h u r c h for des t ruc -
tion. 
In Saudi Arab ia the express ion 
of any rel igion bes ides Islam is re-
s t r i c ted—al l Chr is t ian wor sh ip is 
banned . 
S ince 1956 Sudan has been in a 
s eeming ly end less civil war. The 
g o v e r n m e n t e n d o r s e d te r ror has 
resul ted in over 1.5 mill ion deaths 
and has caused the d isp lacement of 
5 mil l ion people . 
"I feel like the persecuted church 
is an issue I ' ve let myse l f become 
ignorant on , " said Becky T immer 
( ' 98) , w h o is involved in the vigil. 
"I wan t lo lo spend some time in 
p r a y e r for t h e m a n d s o f t e n my 
heart , to feel s o m e of their pain and 
s u f f e r i n g . " 
But many people participating in 
the vigil feel that there is i m m e a -
surab le p o w e r in prayer. 
" I ' m very s t r u c k to w h a t we 
cou ld see to the glory of God if we 
w o u l d p r a y e a r n e s l l y a n d f e r -
vent ly ," Hende r son said. 
een & eard 
Students have organized a two week prayer vigil, in part to pray for 
a spiritual awakening on campus. What is your opinion on this? 
"I th ink i t ' s a g rea t idea to h a v e the 
p rayer v ig i l—that people are wil l ing to 
give up an hour or two of their t ime lo 
p r a y n o l jus t for an awaken ing , bui for 
people globally as wel l ." 
— K e l l y Yager ( ' 9 9 ) 
' i t ' a good idea. I think wc need a spiri-
tual a w a k e n i n g . A lot o f pco le d o n ' t 
k n o w what is go ing on in the rest of the 
world with the persecuted church and il's 
good for us to be m a d e a w a r e of it." 
— R o b i n Aalder ink ( ' 0 0 ) 
" I l ' s a good idea, it gels people 
involved. I think there are a lol 
of things that need lo be prayed 
for in our campus , our society, 
and ihe wor ld . " 
— R i t a Spi res ( ' 0 0 ) 
I ag ree with that . Espec ia l ly 
because this is a smal l . Chris-
tian school . It may nol apply to 
all people , but for those w h o it 
a f fec ts i t ' s g o o d . " 
— C h a d Lulke ( ' 0 2 ) 
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our voice. your voice. 
Weighing the candidates 
The transition is getting near. Soon President John 
Jacobson's reign will end. ushering in the leadership of 
a new individual. 
James Bultman and James Muyskens, finalists for the 
post, will visit the campus during the week of Nov. 16 to 
20. Each will meet with a variety of students, faculty, 
and staff during their visits. Students and other Hope 
community will have their own chance to meet with the 
candidates during informal meetings on Monday. Nov. 
16 and Thursday. Nov. 19. 
Students need to take advantage of these meetings to 
sec first hand who the new President of the school may 
be. Student input is often absent f rom the daily decisions 
at Hope College. 
This mainly exists due to the general student 's apathy, 
and their lack of assertiveness in expressing their opinion. 
These informal meetings provide Hope with a chance to 
change this. 
Students can take advantage of tire meetings to see first-
hand what the college will be hiring. They can ask the 
candidates the questions that concern them most and 
speak their minds on the topics that are important. 
Several students have been selected to evaluate the 
candidates, but input should not end there. Students have 
a voice and it is one that should be heard. 
The presidency often becomes a position separate f rom 
the student body. Granted , the pres ident ' s everyday 
operations ultimately have a direct impact on the whole 
college community, the hands on operations often prevent 
one-on-one interaction with students. This practice needs 
to be examined. 
The new president should recognize that there are many 
issues important to the student body. The new president 
needs to hear these and work toward solving these. 
Everyday college operations are important, but students' 
needs should be the number one priority. 
The co l lege f u n c t i o n s as an e n v i r o n m e n t for the 
students. The students are the ones who shell out the 
tui t ion, and the s tudents are the ones w h o provide 
professors with work. Despite this, the student voice is 
often overlooked and ignored. 
The student voice needs to be heard, and by attending 
these informal meetings, the students can send a loud 
message to the next president of Hope College. 
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G U E S T C O L U M N 
James Sitati 
A Culinary Extravaganza 
" T h e r e isN no cultural d ivers i ty 
on H o p e ' s c a m p u s . " 
In the two years that I ' v e been 
a m e m b e r of this insti tution, I ' ve 
heard this s ta tement so many 
t imes , I feel i t 's about t ime we 
set the record straight . I bel ieve 
there ' s qu i te a bit of diversi ty at 
Hope albeit in inf in i tes imal 
propor t ions , which m e a n s that 
you have to look really hard to 
find it. 
Th i s par t icular w e e k e n d 
however , you w o n ' t have to look 
too hard . The Internat ional 
Rela t ions C lub , with the aid of 
three o ther s tudent o rgan iza t ions , 
is go ing to host an internat ional 
food fair in the Phe lps Ca fe t e r i a 
s tar t ing at 7 :30 p.m. Dur ing this 
event , the internat ional s tudents 
and o ther minor i ty s tudent 
g roups on c a m p u s , are go ing to 
give the local c o m m u n i t y a 
chance to s a m p l e except iona l 
cu is ine f r o m around the world . 
We a l so hope that this will be an 
excel lent oppor tuni ty for peop le 
to learn a bit more about what 
goes on in the wor ld out there. 
So why should you take the 
t ime off on Sa turday even ing to 
at tend this cu l inary e x t r a v a g a n z a ? 
I 'll tell you why. 
The de lec tab le d i shes ava i l ab l e 
will inc lude foods f r o m as far off 
as Japan . South Af r i ca . Peru . 
R o m a n i a . F rance , G e r m a n y , 
Kenya, Eth iopia , and m a n y 
others . T h e best part is, i t ' s all 
very a f fo rdab le . Di shes will be 
less than $ 3 which , I ' m sure 
you ' l l agree , is a pal t ry a m o u n t to 
part with for such an assor tment 
of exot ic cu i s ine . In addi t ion to 
this, we ' l l enter ta in you wi th 
musica l t unes f r o m at least five of 
the seven con t inen t s whi le you 
dine. 
Fo r those w h o are not at t racted 
to m o u t h - w a t e r i n g cuis ine , you do 
not have to feel left ou t . T h e r e 
will be cultural d i sp lays in the 
cafe te r ia g iv ing you a rare 
g l impse of o ther cul tures ou ts ide 
the Uni ted States. If no th ing else, 
this will e i ther be an educa t iona l 
exper i ence or a l ternat ively, a good 
way to pass t ime du r ing the early 
part of Sa turday even ing . 
If you are interested in s tudy ing 
abroad and have ques t ions abou t 
what to expect once you get to 
your des t ina t ion , m a k e it a point 
to a t tend the food fair because 
th is w e e k e n d w e ' r e o f f e r ing the 
perfec t solut ion. C o m e and meet 
the internat ional s tuden t s at the 
fair. Trus t me , the re ' s n o bet ter 
way to learn more abou t a 
d i f f e r en t count ry than to talk to 
s o m e o n e w h o ' s spent most of 
their l i fe there. T h e insights you 
obta in on this night might c lear 
all those ques t ions you once 
thought were unanswerab le . 
W h i c h e v e r way you look at it, 
this is an event wor th a t tending. 
W h a t e v e r ca tegory you fall into: 
s tudent , facul ty or staff member , 
of c o m m u n i t y m e m b e r - the re ' s 
go ing to be s o m e t h i n g in it for 
you. It really is a c h a n c e of a 
l i fe t ime, o n e that c o m e s only 
once eve ry year. Th i s is a 
ce lebra t ion of H o p e ' s cul tural 
d ivers i ty and we invite y o u to be 
part of it. 
T h e A n c h o r is accepting guest 
columns for student organiza-
tions and large student groups 
and clubs. Any student organiza-
tion that wishes to run a guest 
column should contact the 
A n c h o r at x7877 or 
ANCHOR @ hope. edu. 
Community member thanks theatre staff 
ized how m a n y s tudents are put into will be ta lk ing abou t th is for a long To the Edi tor : 
I w o u l d l ike lo say thank John 
T a m i , c a s t a n d all i n v o l v e d f o r 
choos ing my g randdaugh te r to par-
t icipate in such an exce l len t play. It 
was an honor . 
I w a s so o v e r w h e l m e d by the ex-
pertise of the ac tors and never real-
p lays like this. T h e s ing ing was ex-
traordinary and those songs will live 
in my h o m e for a long l ime. 
1 h a v e s o m u c h g r a t i f i c a t i o n 
knowing my granddaughter has had 
the learning exper i ence lo work on 
stage with all the cast member s . You 
were all very kind and car ing . She 
l ime. T h a n k s aga in . 
B r e n d a T u r n e r , C a r i s s a a n d 
f a m i l y 
one day, Vre squirrel n/as waking 
around -me Hope college campus and 
he came to a conclusion. There just 
weren'+ enough Le-Hers +o the Editor 
being printed. "That doesn't make 
sense," the squirrel said "People around 
nope are mad. vtet 's the deal7 in-
stead of f ining, these people should 
be writing to the Anchor." 
so the squirrel left on a campaign-
He sought out the orny students. The 
students who are content. The s^ -
dents that are apaihetic And facuit/ 
members who don't take advantage 
of -the ditorial page. 
And he gave them an a wedge. 
The moral of the story 
is: 
Send your Letters to 
the Editor. And don ' t 
make an odd squirrel 
upset. 
Let ters to t he Editor 
c a n be d ropped off in 
t h e Anchor office in 
the DeWitt Cente r or 
e -mai led to 
ANCHOR@hope.edu. 
N o v e m b e r 1 1 , 1 9 9 8 the Anchor I n t e r m i s s i o n 
Jazz Director shares expertise in seminars 
JULIE G R E E N 
staff reporter 
B r i n g i n g A n J a z z l o i hc H o p e 
C o l l e g e c a m p u s . G u n n a r M o s s b l a d 
a n d M a r v i n S l a m m wi l l be h o l d i n g 
j a z z s e m i n a r s i h r o u g h o u l ihe w e e k . 
M o s s b l a d . a s a x o p h o n i s t , is ihe 
d i r e c t o r of j a z z s t u d i e s at J a m e s 
M a d i s o n Un ive r s i t y . H e h a s t r av -
e l led t h r o u g h o u t E u r o p e a n d the 
U n i t e d S t a t e s f o r m o r e t h a n 2 0 
years g a i n i n g e x p e r i e n c e . T h e e n d 
resul t h a v e been r e c o r d i n g s w i t h 
t w o d i f f e r e n t J a z z b a n d s . 
'\ s tar ted p l a y i n g the s a x o p h o n e 
in s ix th g r a d e , " M o s s b l a d said, but 
not ser iously until 1963. S i n c e then . 
M o s s b l a d h a s d e d i c a t e d h i s l i fe to 
m u s i c . 
T h e first g r o u p he r e c o r d e d wi th . 
" V i s i o n s . " p r o d u c e d fou r r eco rds , 
a n d the s e c o n d . " T h e M a n h a t t a n 
S a x o p h o n e E n s e m b l e . " will r e l ea se 
i t s s e c o n d r e c o r d i n g , " T h e 
D o g w a l k . " later t h i s year . 
M o s s b l a d ' s c a r e e r in m u s i c be-
gan wi th a g i f t . 
" I w a s ve ry in teres ted in v i sua l 
ar ts . S o m e b o d y g a v e m e a r eco rd , 
a n d 1 j u s t fell in love wi th the m u -
s i c , " he sa id . 
M o s s b l a d c a l l s Jazz the on ly t rue 
A m e r i c a n f o r m , an art c rea ted so ley 
by A m e r i c a n s . 
D u r i n g a c o u p l e of h i s c l i n i c s , 
M o s s b l a d p l a y e d w i t h J a z z E n -
s e m b l e I s tuden t s . 
At the i m p r o v c l in i c M o s s b l a d 
he ld , a c l i n i c to t each h o w to p l a y 
m u s i c on the s p u r of the m o m e n t , 
he c l a i m e d that i m p r o v e is not at 
all i m p r o v . 
" T h e r e i s n o s p o n t a n e o u s 
i m p r o v , " M o s s b l a d sa id . 
H e c o n t i n u e d t o s ay tha t no t a 
s ing le j a z z art is t c a n d o true improv . 
All of w h a t is d o n e in f ron t of an 
a u d i e n c e had b e e n r ehea r sed b e f o r e 
h a n d . 
" Y o u h a v e to k e e p t r y i n g a n d 
s t u m b l i n g a n d t r y i n g , " M o s s b l a d 
sa id . 
M o s s b l a d a n d S t a m m h a v e 
k n o w n e a c h o the r for qu i t e a f e w 
y e a r s . 
" I ac tua l ly had M a r v as a s t u -
d e n t , " M o s s b l a d s a i d . " M a r v 
S t a m m lea rned it the old w a y , " re-
fe r r ing to h i s f r i e n d s ta lent of lis-
t en ing and p l a y i n g b a c k . M o s s b l a d 
e n c o u r a g e d the s tuden t s to play th is 
w a y , too . 
" Y o u c a n ' t l ea rn t h i s s t u f f by 
wr i t ten m a t e r i a l , " he sa id . 
S t a m m , a t r u m p e t p l a y e r , h a s 
spen t m o s t of h i s t ime as a so lo i s t , 
but has r eco rded wi th s u c h ar t i s t s 
as P a u l M c C a r t n e y , t he R o l l i n g 
S t o n e s , P a u l S i m o n , A r e t h a 
F r a n k l i n , J a m e s B r o w n , a n d Ba rb ra 
S t r e i s a n d . 
M o s s b l a d h a s t w o m o r e c l in ics 
yet th is w e e k . B o t h will be he ld on 
T h u r s d a y . T h e f i r s t , e n t i t l e d 
" D u o s , " wi l l be he ld in W i c h e r s 
A u d i t o r i u m at 11 a .m. , a n d the sec -
o n d , a m a s t e r c l a s s wi l l be at 2 p .m. 
in W i c h e r s . 
All t he c l i n i c s a r e o p e n to the 
p u b l i c . T h e t w o a l s o j o i n e d the 
H o p e C o l l e g e J a z z E n s e m b l e I f o r 
a c o n c e r t on T u e s d a y night at the 
K n i c k e r b o c k e r Thea te r . 
G r o o t e r s & Beal p repare f o r 
f inal Rock Vespers show 
I 
M E R E D I T H C A R E 
staff reporter 
A s t h e C h r i s t m a s s e a s o n a p -
p r o a c h e s D w i g h t B e a l a n d J o h n 
G r o o t e r s g e a r f o r t he f ina l R o c k 
Vespers c o n c e r t . 
John G r o o t e r s a n d D w i g h t Bea l 
of G r o o t e r s & Bea l h a v e b e e n p ro -
d u c i n g and p e r f o r m i n g R o c k Ves-
pe r s s i nce 1989, a n d th is y e a r wi l l 
be the f inal p e r f o r m a n c e . 
Wi th t he s u c c e s s of R o c k Vespers 
over the pas t yea r s , o n e m a y w o n -
der w h y th is y e a r wi l l be the final 
s e a s o n . 
F r o m a p rac t i ca l s e n s e , the s h o w 
is b e c o m i n g m o r e d i f f i cu l t to p ro -
d u c e . 
John G r o o t e r s is a v i d e o p r o d u c e r 
f o r t h e R e f o r m e d C h u r c h , a n d 
D w i g h t Bea l is H o p e C o l l e g e ' s Di-
rec to r of W o r s h i p a n d M u s i c , a n d 
it is ha rd f o r t h e m to inves t the t ime 
a n d e n e r g y in f i v e o r six m o n t h s ol 
p l ann ing the e v e n t . 
Also , G r o o t e r s & Beal has a " g u t 
f e e l i n g " that it is t i m e t o s t o p per-
f o r m i n g R o c k Vespers . 
Beal sa id . "I d o n ' t k n o w w h a t the 
fu tu re ho lds , bu t I feel that G o d m a y 
be d o i n g n e w t h i n g s in m y l i fe . To 
m a k e r o o m f o r t h e n e w t h i n g s , 
s o m e of the old th ings h a v e to s top ." 
" G o d h a d g i v e n us a u n i q u e m i n -
istry d u r i n g the C h r i s t m a s s e a s o n , " 
Bea l s a i d . " C h r i s t m a s is the o n e 
t ime of y e a r that p e o p l e are o p e n to 
spi r i tua l t h i n g s . I t ' s a g rea t o p p o r -
tuni ty to t ake an even t ou t s ide the 
b o u n d a r i e s of t he c h u r c h to c e l -
e b r a t e C h r i s t . " 
E a c h year, the mus i c and the m e s -
s a g e are g i v e n a w h o l e n e w t rea t -
m e n t . E v e n if p e o p l e h a v e seen the 
s h o w e v e r y yea r , the e l e m e n t s of 
s u r p r i s e a n d h u m o r m a k e e a c h per-
f o r m a n c e u n i q u e . 
" T h e r e ' s a l w a y s s o m e t h i n g n e w , " 
Beal sa id . 
R o c k V e s p e r s is a c e l e b r a t i o n of 
C h r i s t m a s t h r o u g h r o c k m u s i c , 
c o m e d y , laser l ights , a n d m u l t i - m e -
d ia v ideo . 
T h e p r o g r a m b e g a n w h e n 
G r o o t e r s & Beal w a s a s k e d to c o n -
s i d e r d o i n g a C h r i s t m a s c o n c e r t . 
T h e i r g r o u p w a s jus t beg inn ing , a n d 
G r o o t e r s & B e a l a s k e d all t h e i r 
mus ica l f r i e n d s to help with the pro-
Anchor photo by April Greer 
ONCE MORE WITH PASSION: Marvin 
Stamm leads the Jazz Ensemble in a performance Tuesday night. 
Stamm and Gunnar Mossbland will lead several clinics focusing 
on jazz. The next clinics will be held on Thursday at II a.m. and 2 
p.m. in Wichers Auditorium. 
g r a m . A f t e r a f e w yea r s , G r o o t e r s 
& Beal b e g a n to rea l ize that G o d 
h a d g i v e n t h e m a m i s s i o n . 
A l t h o u g h th i s wi l l be t he f ina l 
s e a s o n of R o c k Vespers , G r o o t e r s 
& B e a l h a s c o u n t l e s s m e m o r i e s 
f r o m p r o d u c i n g and p e r f o r m i n g the 
e v e n t . 
" T h e r e a r e so m a n y m e m o r i e s to 
c h o o s e f r o m , i t ' s ha rd to i so la te jus t 
o n e , " s a i d B e a l . " B u t t he m o s t 
m e a n i n g f u l m e m o r i e s w e r e t h e 
t i m e s spen t w i t h the c a s t a n d c r e w , 
a n d the r e l a t i o n s h i p s bui l t in t he 
p r o c e s s . " 
Also , ano the r s ign i f i can t m e m o r y 
of R o c k V e s p e r s that G r o o t e r s & 
B e a ! c h e r i s h e s is r e c e i v i n g le t ters , 
p h o n e cal ls , a n d f e e d b a c k f r o m the 
a u d i e n c e , h e a r i n g h o w the m e s s a g e 
a n d m u s i c h a v e i m p a c t e d l ives . 
G r o o t e r s & Bea l a n t i c i p a t e s an 
a u d i e n c e of 10 ,000 p e o p l e in t he 
f inal s eason of R o c k Vespers . Per-
f o r m a n c e s a r e D e c . 4 a n d 5 at 8 
p .m. , w i t h a m a t i n e e on D e c . 5 at 2 
p . m . R o c k Vespers will be he ld at 
t h e W e l s h A u d i t o r i u m in G r a n d 
R a p i d s , a n d t i c k e t s a r e a v a i l a b l e 
t h r o u g h T i c k e t m a s t e r . 
t h e 
/November 
Sunrise 
• 2 e g g / 
• c o r n e d b e e f 
or h o / h b r o w n / 
• t o o / I . b i / c u i l 
or e n g l i / h m u f f i n 
Qrilled T u r k e y ^ 
m o k e i l ci f l l o c i l ! 
hutgoe. teios and drink J J 95 
Lhanksgivmg 
ISuffet 
$ 4 , 2 5 
. . . l u r k c y & o i l t h e 
( r i m m i n g / . d e / / e r t a n d 
o d r i n k . 
T u e / d o y 
ecials 
m o n c f a y S p c i o h e d i 
5 p i e c e fried 
ch icken ui/ 
mo/hecJ po lo loe / 
ond vegetoble 
U J e c l n e / d o y D e l i B a r 
u r / < l c i y C h i c k e n T e n d e f / 
h o i c i Kiel* 
Seniors, 
C a - t c K - t K e v o a v e ! 
It's n o t t o o la te to leave y o u r ma rk o n H o p e . 
Be a pa r t o f t h e Senior Legacy Planning Committeel 
e m a i l L E G A C Y 9 9 
//* Anchor M o v e m b e r I I , I 9 9 8 
s t r i c t l y classified. 
A C T N O W ! ! ! Call for bcsi Sp r ing 
Break prices 10 Sou th Padre ( f r ee 
meals) . Cancun , Jamaica , Key west . 
P a n a m a Cily. Reps needed. . . t ravel 
free, earn cash. G r o u p d i scounts for 
6 + . w w w . Iesu i r e l o u r s . c o m / 8 0 0 -
8 3 8 - 8 2 0 3 
S P R I N G B R E A K C a n c u n , F lor ida , 
Etc. Best Hote l s . Par t ies . B o o k 
Ear ly and S a v e ! ! E a r n M o n e y + 
Free Tr ips ! C a m p u s Reps / Organi -
zations Wanted I n t e r C a m p u s Pro-
g r a m s 1 - 8 0 0 - 3 2 7 - 6 0 1 3 
www. i cp t . com 
Congra tu l a t ions 2 0 0 2 Nykerk par-
t ic ipants y o u ' v e m a d e e v e n yea r 
a lumni very p roud . I ' l l see y o u all 
next year. - Your loving publ ic i ty 
chair 
If anyone has f o u n d a gold neck-
lace with a cross and an anchor pen-
dent on it, I w o u l d really apprec i -
ate it if I got it b a c k . I real ized I 
had lost it wh i l e in c lass in V Z N . If 
found , p lease call Katie at x6572 . 
Hope Hockey team needs peop le to 
usher at h o m e games . Call Paul I at 
x6558 or x6559 lor detai ls . 
G i m p y : H o p e y o u b e g i n to heal 
soon . Try a n d w a t c h out f o r the 
s teps next t ime, I unders tand they 
were j u s t added to your a p a r t m e n t ! 
W h e n are you go ing to m a k e m e 
some cook ie s? ! 
D y n a m i c D u o : 9 0 2 1 0 , P o f 5 , and 
GREEKS f rom 2 
cookies tonight? I think you o w e me 
because y o u missed W W F . I a l so 
think we need more excurs ions with 
Harvey & Kei te l . -Ros i ta Drip 
H o n e y : W h a t ' s the dea l ? We mar ry 
and now I here you are chea t ing on 
me. I think it is high t ime I e lbow-
d r o p p e d that foot of yours . M a y b e 
then you ' l l send me good forwards.-
Your e s t r anged husband . 
P u n k y : I t h ink I c a n s m e l l my 
a r o m a now. It 's been a whi le s ince 
w e ' v e v i s i t e d F r e d at S t e a k - n -
Shake . Le t ' s s top see ing w h o can 
h a v e w o r s e d a y s . W e ' l l cal l it a 
draw, so I can be right for once . -
T h e B loody LimeA 
D o e s 2 0 0 0 f lushes really fulf i l l its 
p r o m i s e s ? Ask the W h i t e Shadow. 
G r a v e y a r d S h i f t : T h a n k s for play-
ing my "ch ick m u s i c . " H a v e fun at 
Phish. 
T h e wor ld w o u l d be a bet ter p lace 
if eve ryone took a wa lk with Brian. 
T h e L a d i e s of B - 2 w o u l d l ike to 
a n n o u n c e the birth of 49 bounc ing . 
baby snai ls . 
Snai ls for sale to a good home . They 
are a good addi t ion to the f ish tank. 
Call X 6 9 1 4 
M i e s t e r : W e W I L L b e p a i n t i n g 
c o m e December . O for good t imes. 
House of Gas girl (a.k.a. Maynard) -
I hope you m a d e it t h rough y o u r 
sca ry night okay . 
W 
V. w a r i ** f 
Nov. 13 f r o m 8 to 10 p .m. at Phelps . 
T h e date auct ion will be a really 
good t ime , and there will be a w e -
s o m e people the re , " said C e n t u r i a n 
Eric Branch ( ' 0 1 ) . 
c e e d s f r o m the d a t e auc t ion will 
benef i t a local char i ty . W o m e n in 
Trans i t ion . W o m e n in Tranis i t ion 
is an organiza i ton devo ted to help-
ing w o m e n w h o are c o m i n g out of 
GET MONEY FROM YOUR UNCLE INSTEAD 
Your U n c l e S a m . E v e r y f e e s . T h e y e v e n p a y a flat r a t e 
y e a r A r m y R O T C a w a r d s f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s , 
s c h o l a r s h i p s to h u n d r e d s of Y o u c a n a l s o r e c e i v e a n a l l o w -
t a l e n t e d s t u d e n t s . If y o u a n c e of u p to $ 1 5 0 0 e a c h s c h o o l 
qua l i fy , t h e s e m e r i t - b a s e d y e a r the s c h o l a r s h i p i s in 
s c h o l a r s h i p s c a n h e l p y o u e f f e c t . F ind out t o d a y if 
p a y tuition a n d e d u c a t i o n a l L y o u qua l i fy . 
ARMY ROTC 
THE SMARTEST COLLEGE COURSE YOU CAN TAKE 
F o r d e t a i l s , ca l l I-8OO-968-ROTC 
o r e - m a i l arniy-rotc@wmich.edu 
For the first t ime eve r the pro- abus ive re la t ionships . 
Hungry? 
Call 
392-4556 
r 
i 
i 
^rry less lhan $20 00 Cash value 1/20C 
ANY PIZZA ^ 1 
ANY SIZE 11 
ANY TOPPINGS 
J O I N O U R T E A M 
DominoDs Pizza is Seeking dynamic people to Join our Com-
pany. We offer Competitive pay, meal privele^eS, advancement 
opportunity and flexible hours for our team members. Our 
management package includes monthly bonus eligibility, health 
and dental insurance, paid vacations and various incentives. 
I f interested, please call our store manager or our office 
a t 311-455(». 
+Tax 
l 
NO 
Double 
Toppings 
yO]% OuaediDiued ie piiPA 'A|iio uodnoo HIM pne/v iajiO 
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2002 wins 64th annual Nykerk competition 
\ 
THE WIXC HING HOUR: (L-R) Jill Nyquist 
('02), Elizabeth Beimel ('02), and Meryl Humphrey ('02), playing 
three witches who escape from fairy tale land into the real world, 
discuss their plans to find "real jobs". 
C H ATA MOOGA EXPRESS: Members of2002 song practiced many hours to 
perfect the moves to their song, "Chatanooga Choo Choo". In addition to the moves, each singer 
also had to learn their part in the complicated musical piece. 
NYKERK f rom I 
MY HEART WILL GO ON: (I^R)Jodi Kurtz 
('01) and Jennifer Sewall ('01) re-enact a touching scene from 
Titanic, right before Sewall pushes Kurtz into the icy sea because, 
as Se wall's character put it, "better you than me." 
IT'S ALL SMALL 
STUFF: Oratorluiura 
Roelofs (*01) presses her 
listeners to take time to be silent 
and observe the life around 
them. Roelofs not only per-
formed her speech in front of 
the full house, but wrote it and 
developed her own motions to 
accompany the oration. 
O r a l o r L a u r a R o e l o f s TO 1) c h a n -
ne l ed ih is e n e r g y in to her speech as 
s h e s p o k e w i l h c o n v i c t i o n a n d d ig -
ni ty a b o u l t he i m p o r t a n c e of t a k i n g 
lhe l i m e lo " E n j o y E a c h S l e p . " 
" O p e n y o u r ea rs lo s i l e n c e a n d 
e x p e r i e n c e the s i m p l e j o y s of l i f e . " 
R o e l o f s s a i d . " T a k e a g o o d - l o o k ai 
w h a t y o u m i g h l be m i s s i n g in l i fe 
b e c a u s e a f t e r l i m e passes , you can 
n e v e r gel it b a c k . " 
T h e f r e s h m a n play, " O n c e U p o n 
a F a i r y T a l e , " f o l l o w e d R o e l o f s ' 
p e r f o r m a n c e . T h e p lo t c e n t e r e d 
a r o u n d the l ives of t h ree w i t c h e s 
w h o d e c i d e d to l e a v e fairy tale land 
a n d try to m a k e it in the real w o r l d 
as w a i t r e s s e s at A l b i e ' s Dine r , bul 
as e v e r y o n e k n o w s " w i t h o u t the 
w i t c h e s , n o one rea l ly a p p r e c i a t e s 
t he h a p p i l y e v e r a f t e r . " 
" T h e w i t c h e s are impor t an t be-
c a u s e wi thou t t h e m , the s tor ies can ' t 
g o o n , " Kit S c h u l t z ( ' 0 2 ) r e m i n d e d 
the a u d i e n c e as ha l f of the f a m o u s 
H a n s e l a n d Gre te l d u o . 
F o l l o w i n g in te rmiss ion , d i rec t ing 
s o n g c o a c h , Er in B e c k m a n ( ' 9 9 ) 
led . " A D r e a m is a W i s h Your Hear t 
M a k e s , " as t w o years s a n g toge ther . 
T h i s f e a t u r e w a s a d d e d th ree y e a r s 
a g o to p r o m o t e N y k e r k as a f r iendly 
c o m p e t i t i o n . 
S o n g g i r l , J e n n y M u d r a ( ' 0 2 ) , 
sa id that she t h o u g h t s i ng ing wi th 
t he C l a s s of 2 0 0 2 p r o m o t e d uni ty . 
" W e w e r e c o m p e t i n g aga in o n e 
ano the r , bu l w e w e r e bo th pa r t s of 
N y k e r k / ' sa id M u d r a . 
E m p h a s i z i n g the r o m a n t i c a n d 
w h i m s i c a l n a t u r e of t h e p i e c e , a 
m c d l y f r o m the m o v e " M y B e s t 
F r i e n d ' s W e d d i n g , " t he C l a s s of 
2 0 0 1 used b r ida l v e i l s a n d b l e w 
b u b b l e s . 
"I l took a lot of w o r k for us to 
p e r f e c t ou r m o t i o n s , " said Kr i s tyn 
F o x ( ' 0 1 ) , " b u t I t h i n k ihey a d d e d a 
lot to the p e r f o r m a n c e . It b r o u g h t 
the s o n g to l i f e . " 
O r a t o r B r i o n y P e t e r s ( ' 0 2 ) 
q u i c k l y c h a n g e d the l i gh t h e a r t e d 
f ee l ing in ihe C i v i c C e n t e r to o n e 
of quiet c o n l e m p l a n t i o n as she c o m -
pa red our l ives to a r a i n b o w of col-
o r s and e x p e r i e n c e s in he r s p e e c h . 
" A f t e r the dea th of m y fa ther , I 
d i d n ' t u n d e r s t a n d w h y such a hor-
r ible th ing cou ld h a p p e n to m e , " she 
told the a u d i e n c e . " N o w 1 s e e that 
s o m e t i m e s we best see the s p e c t r u m 
of c o l o r s t h r o u g h a p r i s m of tears . 
Eve ry new e x p e r i e n c e b r ings a n e w 
c o l o r into our l i fe ." 
A f t e r t he se d i g n i f i e d words , the 
C l a s s of 2001 p re sen t ed the i r p lay . 
" M i c h i g a n a J o n e s and the Q u e s t 
f o r C l u c k , " w h i c h w a s wr i t t en by 
J e s s i c a Black ( ' 9 9 ) . 
M i c h i g a n a Jones , p l ayed by Jen -
n i f e r S e w a l l ( ' 0 1 ) w a s r e s p o n s i b l e 
f o r s a v i n g the c i t y of H o l l a n d , 
M i c h , f r o m the evi l Dar th B lade r , 
S a r a h P e d l e y ( ' 0 1 ) , a n d k e e p i n g 
C l u c k the C h i c k e n a n d the M a g i c 
R u b y C l o p p i n s f r o m fa l l i ng in to 
the w r o n g hands . 
E n d i n g the e v e n i n g w a s a v i d e o 
p r e s e n t a i o n s h o w i n g the a u d i e n c e 
all o f the h a r d w o r k a n d all o f the 
h a p p y m e m o r i e s l ied u p in t h ree 
w e e k s of p rac t i ce a n d hard w o r k . 
T h e e v e n i n g w a s m o s t c e r t a in ly 
m a g i c a l f o r G e o f f A b b a s ( ' 9 9 ) , 
Play M o r a l e C o a c h , as he chose the 
N y k e r k s t age to p r o p o s e to Kr i s ten 
T h o m a s o n ( ' 9 7 ) . 
" W e ' d ta lked a b o u t ge t t ing m a r -
r ied, but Kris ten h a d n o idea I had 
a r i n g o r a n y t h i n g , " he s a i d . " I 
w a n t e d to d o s o m e t h i n g real ly spe -
cia l a n d d i f f e r e n t a n d N y k e r k j u s t 
s e e m e d like the pe r fec t spo t . " 
G e n e r a l C h a i r , R o x a n n e 
Pascen t e , sa id . "1 th ink th is is o n e 
of the best c o m p e t i t i o n s w e ' v e ever 
had . B o t h y e a r ' s h a v e l ea rned a n d 
g r o w n f r o m the e x p e r i e n c e s w e ' v e 
e n j o y e d toge the r . " 
SUNSHINE 
CONNECTION: 
2002 orator Briony Peters 
opened her speech with a 
musical selection from the 
Muppet Movie. 
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Editor Johnathan Muenk 
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April Greer 
Sports the Anchor M o v e m b e r 11,1 998 
Men's and Women 's soccer have two different seasons 
B E N D O W N I E 
staff reporter 
T h e m e n ' s a n d w o m e n ' s s o c c e r 
learns had s e a s o n s lhal c o n t r a s t e d 
e a c h other . 
W h i l e the m e n ' s t e a m s t rugg led 
to f ind the c o n s i s t e n c y they o w n e d 
in y e a r s pas t , t he w o m e n ' s t e a m its 
past s u c c e s s in m a t c h i n g last y e a r ' s 
s e a s o n r e c o r d 13 w i n s . 
T h e m e n ' s s o c c e r t e a m c a m e out 
of t he i r last g a m e - w i t h an i m p r e s -
s ive 8 - 0 v ic to ry o v e r D e f i a n c e , last 
S a t u r d a y . In d o i n g so . they f i n i shed 
the i r s e a s o n wi th a r e c o r d of 7 -10 -
3 . w h i c h p l a c e d t h e m s ix th in t he 
M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n . 
T h e s e a s ^ p i tse l f w a s o n e of u p s 
and d o w n s f o r the F l y i n g D u t c h -
m e n . O n s o m e days , they p l a y e d at 
the lop of the i r g a m e . O n o the r days , 
h o w e v e r , they j u s t c o u l d n ' t put it 
toge ther . 
' Ii w a s a ve ry i n t e r e s t i ng s e a s o n , 
yet not at all w h a t w e expec ted .* ' 
sa id A n d r e w D r e s s i e r ( ' 9 8 ) . T h e 
last t h r ee s e a s o n s w e ' v e been at t he 
l o p of the l eague , but th is year , a l -
t h o u g h w e d e f i n i t e l y h a d m o r e tal-
ent . w e d i d n ' t d o as wel l . S o m e t h i n g 
w a s mis s imz . " 
t he ab i l i ty i o s c o r e g o a l s on a con -
s i s ten t bas i s . 
" E a r l y on in the s e a s o n , w e jus t 
d i d n ' t c a t c h the b r e a k s , " sa id C h a d 
D u c h n o w s k i ("02) . " F o r s o m e rea-
s o n . at t i m e s w e c o u l d n ' t f ind the 
b a c k of the ne t . " 
W h e n the D u t c h m e n d i d s c o r e 
goa l s , h o w e v e r , they usua l ly c a m e 
ou t on top . 
" O u r b i g g e s t win th is y e a r w a s 
o v e r K a l a m a z o o , w h o e n d e d u p 
w i n n i n g the l e a g u e , " D r e s s i e r sa id . 
" W e j u s t w e n t ou t a n d d o m i n a t e d 
t h e m 3 -0 . , , 
In a d d i t i o n to K a l a m a z o o , t he 
F ly ing D u t c h m e n a l so h a n d e d a loss 
to s e c o n d p l a c e A l m a . U n f o r t u -
nate ly , h o w e v e r , they fa i l ed to d e -
fea t Ca lv in , A l b i o n , and Ol ive t , w h o 
f i n i shed l o w e r than K a l a m a z o o . 
" W e w e r e d e f i n i t e l y c a p a b l e of 
d o i n g be t t e r aga ins t t h e m , bu t w e 
d i d n ' i play to the top our g a m e e a c h 
t i m e o u t . " D u c h n o w s k i sa id . 
N o n e t h e l e s s , H o p e s t ayed pos i -
t ive t h r o u g h o u t the en t i r e s e a s o n . 
" W h i l e i t ' s e a s y t o b e h a p p y 
w h e n y o u ' r e w inn ing , it 's o b v i o u s l y 
m o r e d i f f i c u l t to be h a p p y w h e n 
y o u ' r e l o s i n g , " D r e s s i e r s a i d . 
" H o w e v e r , w e s t a y e d pos i t i ve a n d 
f o c u s e d all t he t ime . W e neve r pu t 
T h e w o m e n ' s s o c c e r t e a m , on the 
o t h e r h a n d , f i n i s h e d the i r s e a s o n 
wi th an i m p r e s s i v e r e c o r d of 13-5. 
"It w a s the bes t s e a s o n I ' v e h a d 
by f a r , " sa id T ina Gi l l ( ' 9 8 ) . " W e 
all got a long and b o n d e d real ly wel l . 
Il w a s j u s t a g rea t g r o u p of g i r l s . " 
T h e b igges t win of t he s e a s o n for 
the F ly ing D u t c h w a s their 1 - 0 over -
t ime v ic tory a g a i n s t C a l v i n . 
" W e . a s s e n i o r s , h a d n ' t b e a t e n 
t h e m in all o u r f ou r y e a r s he re , s o il 
w a s d e f i n i t e l y g r e a t , " Gi l l sa id . 
A s the s e a s o n p r o g r e s s e d f o r the 
F ly ing D u t c h , m a n y p l a y e r s m a d e 
big i m p a c t s . 
" W e h a d a lot of p l a y e r s w i t h 
b r e a k t h r o u g h s e a s o n s , " s a id h e a d 
c o a c h Paul R o s e n b r o o k . " D e b b i e 
Bur r ( ' 0 0 ) , w h o m i s s e d the w h o l e 
1997 season wi th an injury, w a s o n e 
of t he bes t d e f e n d e r s in the l e a g u e 
th is year. A n d K a l e B e r g h o r s t ( ' 0 0 ) , 
Our g o a l i e , had a g r e a t s e a s o n as 
we l l . " 
In a d d i t i o n , R o s e n b r o o k w a s 
p l ea sed w i t h th is y e a r ' s f r e s h m e n 
c l a s s . 
" W e h a d fou r f r e s h m e n star t , a n d 
they all rea l ly p l a y e d a b o v e m y e x -
p e c t a t i o n s , " he sa id . 
T h e s t a r s of t h i s y e a r ' s t e a m , 
h o w e v e r , w e r e t he s en io r s . 
Anchor p\-\o\o by Chris Lee 
V V / V T C HI O U T : The Flying Dutchman move the ball 
up field in their game against Defiance. Leading the Dutchman 
charge is Clayton Bergs ma C00) and Rob Allison COO). 
c l a s s w e ' v e e v e r had c o m e t h r o u g h , h a v e a s t r o n g f o u n d a t i o n to bui ld 
a n d w e ' r e l o s i n g t h e m . " f r o m next yea r . H o p e f u l l y , w e ' l l 
T h a t " s o m e t h i n g , " it s e e m s , w a s our h e a d s d o w n . " 
Volleyball draws 
" U n f o r t u n a t e l y , t h e y ' r e t he bes t R o s e n b r o o k s a i d . " B u t w e ' l l still k e e p on w i n n i n g . " 
In in the f i rst round of N C A A 
T O D D F L E U R Y 
staff reporter 
T h e H o p e C o l l e g e V o l l e y b a l l 
t e a m r ecen t ly f i n i s h e d the i r s e a s o n 
w i t h a s e c o n d p l a c e f i n i s h at t he 
M i d w e s t Inv i t a t iona l . T h e t e a m ad-
v a n c e d to t he f ina l m a t c h o f t he 
t o u r n a m e n t , hos ted by C a l v i n Co l -
lege. 
T h e y fel l to M o u n t St . J o s e p h . 
O h i o in a d i s a p p o i n t i n g final m a t c h . 
T h e th ree g a m e s w e r e all c l o s e l y 
c o n t e s t e d w i t h M o u n t S t . J o s e p h 
e d g i n g the F ly ing Du tch , 15-11, 15-
10, 15-13 . 
" W e h a d o u r m o m e n t s , " K i m 
G r o t e n h u i s ( ' 0 1 ) . " W e d i d n ' t p lay 
to o u r p o t e n t i a l a g a i n s t M o u n t St . 
J o s e p h . " 
T h e F l y i n g D u t c h e a s i l y a d -
S A F E T Y f r o m I 
but that w o u l d d e f e a t t he p u r p o s e 
of h a v i n g t h e s e l a b s in t he f i r s t 
p l a c e . " 
G a r d n e r a n d P u b l i c S a f e t y h a v e 
yet to f ind the p e r p e t r a t o r s of t he 
c r i m e , but they h a v e no t r u l e d ou t 
the p o s s i b l y tha t it w a s c o m m i t t e d 
by a n o n - H o p e s t u d e n t . 
"I a m not to ta l ly c o n v i n c e d that 
it w a s d o n e by a s t u d e n t , " G a r d n e r 
s a i d . " I n t he p a s t w e h a v e h a d 
b r e a k - i n s on c a m p u s . I w o u l d not 
say il is a r e p r e s e n t a t i o n of t he s tu-
dent b o d y . " 
T h e inc iden t at the De l t a Phi Co l -
lage a l so ra i ses i s sues of s a f e ty f o r 
s tuden t s d u r i n g the la ter hour s . Di -
r e c t o r o f P u b l i c S a f e l y D u a n e 
T e r p s t r a s u g g e s t s that s t u d e n t s s tay 
in wel l lii a r ea s a n d w a l k in g r o u p s 
il they arc t r a v e l i n g t h r o u g h c a m -
pus at n igh t . 
" M y bes t a d v i c e f o r c o t t a g e resi-
d e n t s is to m a k e su re all y o u r d o o r s 
a n d w i n d o w s are l o c k e d w h e n y o u 
leave y o u r h o m e , " T e i p s t r a sa id . "I l 
is i m p o r t a n t tha t s t u d e n t s let u s 
k n o w if t h e y s e e s o m e t h i n g o r 
s o m e o n e s u s p i c i o u s . M o s t s t u d e n t s 
a r e a f r a id to cal l o r d o n ' t fee l it is 
v a n c e d to the f inal r o u n d w i thou t 
l o s i n g a g a m e u n t i l t h e i r g a m e 
a g a i n s t 
D e P a u w . 
T h e y b e a t 
S a i n t 
M a r y ' s 
( 1 5 - 4 , 15-
7 . 1 5 - 1 ) , 
B1 u f f t o n 
( 1 6 - 1 4 , 15-
9 , 1 5 - 8 ) , 
D e P a u w 
( 1 5 - 1 3 , 10-
1 5 , 1 5 - 8 , 
15-11) , a n d 
H a n o v e r 
( 1 5 - 1 0 , 15-
13, 15-12) . 
C a p t a i n B e c k y S c h m i d t ( ' 9 9 ) w a s 
vo t ed to t he a l l - t o u r n a m e n t t e a m . 
n e c e s s a r y , a n d t h e n p r e t t y s o o n 
s o m e t h i n g h a p p e n s . " 
P u b l i c S a f e t y c a n be r e a c h e d at 
3 9 5 - 7 7 7 0 a n d is a v a i l a b l e 2 4 h o u r s 
a day . B o t h m a t t e r s a r e c u r r e n t l y 
still u n d e r i n v e s t i g a t i o n . 
yy 
W e ' r e going t o t h e 
t o u r n a m e n t w i t h high 
expec ta t ions and w e 
e x p e c t t o w i n t h e 
e n t i r e th ing. 
-Kristi Langland ( '99), 
Tr i -Captain 
T h e v ic tor ies last w e e k e n d ra i sed 
H o p e ' s s e a s o n record to 32-7 . T h i s 
e q u a l s t h e s c h o o l 
r e c o r d f o r w i n s in a 
s e a s o n , t y i n g t h e 
m a r k m a d e by the 
1 9 8 7 t e a m . T h e y 
a l s o w e n t u n d e -
f ea t ed at h o m e . 
B e s i d e s p l a c i n g 
s e c o n d at i he M i d -
w e s t I n v i t a t i o n a l , 
H o p e finished first 
in t he M i c h i g a n In-
t e r c o l l e g i a t e A t h -
l e t i c A s s o c i a t i o n 
th is s e a s o n . W i t h a 
c o n f e r e n c e r e c o r d 
of 15-1. T h e i r on ly 
c o n f e r e n c e l o s s c o m e f r o m r iva l 
C a l v i n C o l l e g e in a t o u g h f o u r -
g a m e m a t c h ea r l i e r th is year . 
F o r the third s t r a igh t y e a r H o p e 
c a p t u r e d the M I A A vo l l eyba l l title. 
T h e s u c c e s s h a s e a r n e d the F l y -
ing D u t c h a b id in the Na t iona l C o l -
l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n D i v i -
s ion III Vol leyba l l T o u r n a m e n t tha t 
s t a r t s T h u r s d a y Nov . 12. 
" S i n c e the re a r e on ly t w o f r e s h -
m a n w h o h a v e no t b e e n to t he tour-
n a m e n t last year , w e bas ica l ly k n o w 
w h a t w e are g o i n g i n t o , " S c h m i d t 
sa id . " W e j u s t n e e d to k e e p on p lay-
ing a n d t ake o n e po in t at a t ime . If 
w e p lay a s a t e a m , w e will w i n . " 
T h e first t e a m the F l y i n g D u t c h 
wi l l be f a c i n g in the t o u r n a m e n t is 
r ival C a l v i n C o l l e g e on T h u r s d a y 
n igh t . T h e G r e a t L a k e s R e g i o n a l 
T o u r n a m e n t w i l l b e h e l d a t 
W i t t e n b e r g U n i v e r s i t y in S p r i n g -
f i e l d , O h i o , a n d w i l l r u n f r o m 
T h u r s d a y t h r o u g h S u n d a y . T h e 
other five t e a m s in the six t e a m field 
are W i t t e n b e r g Un ive r s i t y . M o u n t 
St . J o s e p h C o l l e g e , O h i o Univers i ty 
M u s k i n g u m C o l l e g e a n d O h i o 
N o r t h e r n Un ive r s i t y . 
T h e t e a m is l ed by t r i - c a p t a i n s 
K r i s t i L a n g l a n d ( ' 9 9 ) , B e c k y 
S c h m i d t ( ' 9 9 ) a n d H e a t h e r Vei l ing 
( ' 9 9 ) . E x p e c t a t i o n s f o r t he tourna-
m e n t are h igh . 
" W e ' r e go ing into the t o u r n a m e n t 
wi th h i g h e x p e c t a t i o n s and w e e x -
p e c t t o w i n t h e e n t i r e t h i n g , " 
L a n g l a n d sa id . 
" I f w e h a v e been p l a y i n g as wel l 
a s w e h a v e b e e n w e w i l l w i n , " 
G r o t e n h u i s sa id . " I t will d e f i n a t l y 
be a g o o d t o u r n a m e n t a n d there is 
n o t h i n g w e c a n ' t p lay a b o v e . " 
^ Congragulations Hope Hockey! 
On the 10-4 win over Northwood 
We will see you Nov. 20 v. Calvin. 
Good Luck! 
R (lenilcif ^ J i n a (l5 Is red i 
•Dr. James L. Muyskens 
M o n d a y , N o v e m b e r 16, 11 a . m . - n o o n 
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•Dr. James E. Bultman 
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